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INTISARI
Telah dilakukan penelitian dengan tujuan mengetahui salinitas air yang
sesuai untuk derajat penetasan telur dan kelangsungan hidup larva ikan patin siam
(Pangasius hypopthalmus Ham. Buch.). Perlakuan berupa tingkat salinitas yang
berbeda, yaitu 0 ‰, 5 ‰, 10 ‰, 15 ‰ dan 20 ‰ dengan tiga kali ulangan. Padat
penebaran untuk tiap akuarium sebanyak 160 butir/8 liter. Rancangan percobaan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dengan uji Anava dan Duncan Multiple Range Test (DMRT) untuk mengetahui
beda nyata antara perlakuan. Derajat penetasan telur ikan patin siam (Pangasius
hypopthalmus Ham. Buch.) terbaik pada salinitas 0 ‰ dan 5 ‰. Kelangsungan
hidup larva ikan patin siam (Pangasius hypopthalmus Ham. Buch.) terbaik pada
salinitas 0 ‰ dan 5 ‰.
